厦门与东南亚的经贸合作:进展与对策思路 by 吴崇伯
从 2005 年 7 月 20 日起 , 中国与东盟六国正式开
始对原产于对方的约 7000 种商品相互给予优惠关税




厦门与东盟渊源深远 , 20 世纪初, 不少中国人就
从厦门出发 , 到东盟各国谋生。他们中许多人白手起
家 , 经过艰苦奋斗 , 在所在国扎根、发展 , 也推动了厦
门与东盟各国最初的经贸交往。改革开放以来 , 厦门
与东盟的经贸合作取得了丰硕成果 , 东盟已经成为厦
门最重要的经贸合作伙伴之一。截止 2006 年 12 月 ,
东盟 10 国在厦门的投资项目达到 638 个 , 合同外资
金额 14.87 亿美元。[1]
厦门与东盟的贸易连年增长 , 两地的进出口总额
从 2000 年的 8.63 亿美元增长到 2004 年 的 24.23 亿
美元, 年平均增长幅度 29.4%。近 4 年来, 厦门从东盟
的进口年均增幅达 40%, 高于同期全市进口增幅 15
个百分点。2004 年, 厦门对东盟的出口占全市出口额
的 6.1%, 列第五位; 进口则占全市进口额的 15.4%, 列
第一位。2005 年 1- 7 月 , 厦门向东盟出口 5.96 亿美
元 , 同比增长 26.69%; 厦门从东盟进口 9.86 亿美元 ,
同比增长 8.82%, 东盟是厦门进口大于出口的为数不
多的区域国家。[2] 目前, 厦门与东盟贸易额约占福建全
省与东盟贸易总额的 50%, 东盟已成为厦门市第 5 大
出口市场。据厦门市贸发局专家测算 , 中国—东盟自






盟旅客 73.38 万人次 , 占国际旅客总量的 56.45%, 处
理东盟货物 7957.20 吨 , 占国际货邮总量的 11.53%。
2007 年 1- 6 月, 各东盟国家航线的客货运输量稳步上
升 , 其中旅客吞吐量比增 16.1%, 货邮吞吐量比增
4.3%。目前已有 8 家国内外航空公司开通厦门前往东
盟印尼雅加达、马来西亚吉隆坡和槟城、泰国曼谷、菲
律宾马尼拉以及新加坡 5 个国家 6 个城市的客货运




( 厦门大学 南洋研究院, 福建 厦门 361 005)
[摘 要]改革开放以来, 厦门与东盟的经贸合作取得了积极进展 , 东盟已成为厦门最重要的经贸合作伙伴
之一。厦门应充分发挥与东盟国家在人员交往、贸易往来方面的传统优势和交通便利的地域优势, 借助将在
2010 年建成的中国—东盟自由贸易区, 实质性地推动厦门与东盟国家的经贸往来, 提升合作层次。
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量的 45%。厦门设有菲律宾、泰国、新加坡领事馆 , 办
理出国签证最快只需 2 日。[1]
中国与新加坡有着长期友好交往的历史。厦门与
新加坡都是海岛, 人文、环境有许多相似之处 , 新加坡
在人才、管理、技术、市场和资金等方面的许多成功经
验值得厦门借鉴。2004 年新加坡和厦门两地进出口贸
易额比 2003 年大幅度增长, 达 35%, 新加坡也因此一
举超越马来西亚 , 成为厦门在东盟 10 国中最大的贸
易伙伴。其中厦门从新加坡进口 4.9730 亿美元, 向新
加坡出口 2.9537 亿美元 , 新加坡顺差为 2.193 亿美
元。新加坡是厦门主要的外资来源地之一, 到 2007 年
6 月底, 新加坡来厦门的投资项目共达到 404 个, 合同
外资金额 9.6 亿美元, 居各投资国( 地区) 的第六位。[3]
2005 年初, 厦门在新加坡设立了厦门在东盟的第一个














到了 1200 万美元 , 近 5 年厦门与越南贸易发展速度
























口之时, 厦门企业应该及时关注自由贸易区进程 , 掌
握自贸区的运作规则 , 制定和实施应对措施 , 建立和

















打开东盟市场 , 自然能找到农产品增值的出路 , 更好
地解决“三农”问题。因此 , 相关部门和各区政府应及
时组成“厦门市农副产品出口东盟项目组”, 并派出推
销小组寻求订单 , 抢占“早期收获”时机 , 企业在与东













不发达国家有特殊的出口政策 , 例如“普惠制”, 厦门
市企业在东盟投资可获取更好的出口条件。当然上述
国家投资环境仍然欠佳 , 对这些国家的投资环境 , 企
业投资前必须有充分的了解。此外, 根据“10+ 1”的原
产 地 规 则 , 区 内 企 业 只 要 多 国 累 计 附 加 价 值 达 到
40%, 产品就可享受自由贸易区的关税优惠。厦门市企
业即便不在东盟投资设厂 , 部分技术密集型的产业 ,
采取来料加工的形式 , 仍然可望享受关税优惠。凡此
种种 , 必须借助国内政府相关部门及其他渠道 , 及时
了解东盟自由贸易区和中国—东盟自由贸易区相关














东南亚地区华人 2000 多万 , 多以从事工商活动
为主 , 建立了自己的经销网络和渠道 , 有他们自己独
特的经营方式 , 有些大企业集团已经走向区域化和全
球化 , 在亚太地区乃至全球都建立了自己的营销网



















各具特色, 经济互补性强 , 开展经贸合作潜力大 , 通过


















增设东盟展区 , 与东盟国家的机构和客商广交朋友 ,
加大对东盟的招展力度 , 进一步促进厦门与东盟在贸
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服务贸易的同时 , 要加强与东盟在科技方面的合作 ,






丰富多彩的民俗风情 , 旅游资源各有特色 , 有很大的
互补性。厦门与东盟可充分利用这些各具特色的旅游
景点, 形成特色旅游组合 , 实现国际旅游对接。( 1) 加
强合作, 共同开发旅游市场。一是实行双方的客源互
送 , 增加厦门与东盟区域内旅游的便利性 , 扩大区域












的。福建省在海外 1000 多万、厦门市在海外 35 万的
华侨华人中, 80%都集中在东盟各国, 他们不仅有浓厚
的中国文化情结 , 而且经济条件相对较好 , 有较强的
旅华消费欲望和能力 , 构成东南亚旅华市场的中坚力
量。而东南亚来华游客仅一百多万 , 无论是与其出境




2007 年 1 月 , 中国与东盟进一步签署了《服务贸
易协定》, 自 7 月正式开始实施。根据这项协定 , 中国
将 在 WTO 承 诺 的 基 础 上 进 一 步 向 东 盟 国 家 开 放 建
筑、环保、运输、体育和商务等五个服务部门的 26 个
分部门 , 东盟也将向中国开放金融、医疗、旅游、运输
等 12 个服务部门的 67 个分部门 , 这给厦门市企业和
投资者开展与东盟各国在商业和服务业多方面的合
作带来了无限商机。柬埔寨服务业近年发展迅速 , 然








人口和市场, 乃至整个东南亚 5 亿人口的市场及其在
地缘、亲缘和历史、文化渊源上与中国及福建的相近、
相通, 与其进行多种形式的商业、服务业合作 , 包括独
资或合资建立各种餐饮、娱乐、服务设施尤其是闽菜
馆、颇具闽南特色的艺术表演团体、武术( 功夫) 馆、中
医( 包括针灸、推拿、按摩) 诊所、中( 成) 药生产销售企
业等。
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